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Adams, Ms. _.Juanita 
141 Bruns~ick Blvd. 
Buff a],,,0"; ' N. Y. 14208 
/// 886-7957 
Ales, Mrs. Jennie (Judy) 
194 Shoshone Street 
Buffalo, N.Y. 14214 
832-7579 ~ 
Anderson, Ms. Ann 
71 Schauf Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
894-3772 
Anderson, Mrs. Lauretta 
39 Hughes Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-3766 
Archer, Dr. Fred & Janet 
Fred,III, Richard 
83 Brier Road 
Amherst, N. Y. 14228 
691-8883 
Arnold, Mr . Ernes t 
257 Davidson Avenue 
Buf falo, N. Y. 14215 
835 - 7691 
Arrington, Ms. Kim 
67 Hobmoor Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
876-2790 
Bacon, Mrs. Merle J. 
83 Woodshire North 
Getzville, N.Y. 14068 
Bacon, Mr. Elton Randy 
67 Coniston Road 
Amherst, N.Y. 14226 
Badgett, Miss Mi l dred 
16 444 Jefferson Avenue 
Buffalo, N.Y. 14204 
854-1471 
Bailey, Ms. Mildred 
// 344 Perry Street #3B 
Buffalo, N.Y. 14204 
856-9388 
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Banks, Mr. David 
179 Cambridge Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
892-5668 
Barton, Mrs. Louise 
71 Schauf Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
897-5154 
Bass, Mr. Lacy & Dorothy 
506 Woodlawn Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
885-0215 
Beale, Mrs. Emily 
215 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-9351 
Beason, Mrs. Mary 
250 Brunswick Blvd. 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-5354 
. Bennett, Mr. Washington & Lucille 
· 26 Donaldson Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-4392 
Blazer, Mrs. Bessie 
90 Meyer Road, #127 
Amherst, N.Y. 14226 
832-4140 

, ,. 
Bobo, Mr. Theodore 
Cecelia 
97 Hedley Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-0663 
Boston, Mrs. Bertha 
200 Hutchinson Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
837-0575 
Boyd, Mrs. Florence 
245 Elmwood Avenue, #219 
Buffalo, N.Y. 14222 
884-8240 
Boyd, Mr. Mark & Andrea 
Mark Justin, Maya, Amina 
228 Hutchinson Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
Brinkley, Mr. George,Jr. & Lillye 
Gisele, Michele 
/ ;7:, 325 Chelsea Place 
Buffalo, N.Y. 14215 
892-8355 
Brinkley, Mrs. Marion 
282 Jewett Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
832-9874 
Brooks, Mr. Howard & Marie 
Cynthia 
92 Kingsview Court 
Williamsville, N.Y. 14221 
689-8826 
Brown, Catherine 
Jennifer White, Alfonso Taylor 
48 Ada Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
•. ?7 
Brown, Mrs. Dorothy Brinkley 
46 Ada Place 
1~ 
. / 
I Buffalo, N.Y. 14208 
881-1077 
Brown, Mrs. Gwendolyn 
Garrett 
326 Watson Street 
Buffalo, N.Y. 14212 
855--1 6_79 _ 
Brown, Mr. Garry 
395 Leroy Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
837-4281 
Brown, Mr. Willie & Bernice 
395 Leroy Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
837-4281 
Bryant, Miss Niama 
~ 132 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-2 495 
Brunson, Mrs. Ruby 
>L 244 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-5198 
Butcher, Mrs. Ellaree 
60 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-0826 
Byrd, Ms. Barbara 
J f Mikhaila, Gaelen (Madison) 
408 Madison Street 
Buffalo, N.Y. 14212 
856-1378 
37 
Byrd, Mr. Vanless 
331 Kaymar Drive 
Amherst, N.Y. 14228 
691-4874 
Cadle, Mrs. Diane 
Delia, Darryl 
410 Parker Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
-832-2617 
Caldwell, Mr. Theopholus & Rudel 
Emil 
60 Covington Road 
Buffalo, N.Y. 14216 
837-3668 
Callaway, Mr. Leonard & Marcelle 
3Y 6 0 Lonsdale Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-0189 
Cameron, Mrs. Alice 
}1 505 Elmwood Avenue #6K 
Buffalo, N.Y. 14222 
884-5292 
f'trfN' 
~ ,tv ~f(, am on, Mrs. Eleanor 
..,J Lenno ~ 
1° onaldson Road 
,( I 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-8697 
Cameron, Mrs. Helen 
172 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-5740 
Cameron, Mr. Henry & Marion 
t/ )-; 8 Duluth Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
874-5639 
Cameron, Ms. Ithrene 
f3 172 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-5740 
Cameron, Ms. Lorna 
tf 1 172 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-5740 
Cameron, Mr. Paul 
Christopher 
'ff" 8 Duluth Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
874-5639 
Jf 
Campbell, Mr. Robert & Marie 
Robert, Jr. 
92 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-6488 
Carter, Mr. Bertran & Mary 
Dawn, Daryl, Terence 
289 Culpepper Road 
Williamsville, N.Y. 14221 
634-5571 
Carter, Mrs. Betty Carolyn 
359 Woodlawn Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-6494 
Chaney, Revs. Royce & Melba 
2975 Staley Road 
Grand Island, N.Y. 14072 
773-8083 
Chapman, Sr., Mr. Louis 
f 154 Edna Place 
Buffalo, N.Y. 14209 
886-6491 
Clapp, Mr. Claude & Ouida 
96 Huntley Road 
Buffalo, N.Y. 14215 
832-6595 
Clark, Mrs. Rosa Lee 
921 -Main Street, #209 
Buffalo, N.Y. 14203 
881-6521 
Colem~n, Mr~ Dave 
149 Teakwood Terrace 
Williamsville, N.Y. 14221 
633-3492 
Coleman, Mr. Henry & Ethel 
Christopher, Justin 
6601 River Downs Avenue, #2A 
Centerville, Ohio 45459 
Coles, Mr. Leroy & Constance 
Eric 
410 Woodbridge Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
838-6389 
Collins, Master Clyde J 
1~a.rbcs:Dr±ve .355'~ 
Buffalo, N.Y. 1421 f ~ 
Courton, Mrs. Shirley 
853 Charlesgate Circle 
East Amherst, N.Y. 14051 
688-8173 
Crawford, Mr. James & Mamie 
9A Embassy Square, #3 
Tonawanda, N.Y. 14150 
832-8588 
Cunningham, Mr. Ernest & Gertrude 
47 Lyth Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-5966 
Cunningham, Mrs. Karen 
470 Olympic Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
832-3010 
Curry, Mr. Ulysses 
1162 Losson Road 
Cheektowaga, N.Y. 14227 
668-4034 
Daughtry, Mrs. Norma 
Jason, Terrance 
437 Delta Road, #2 
Amherst, N.Y. 14226 
835-5709 
Davis, Mr. Audra & Dorothy 
Charles, Craig, Joe 
9 Daisy Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-6392 
Davis, Master Leland 
36 Larchmont Road 
Buffalo, N.Y. 14214 
834-4027 
Davis, Mr. Leonard & Laura 
139 Cambria Street 
Buffalo, N.Y. 14206 
822-2422 
DeBerry, III, Dr. John & Victoria 
Alexis, Lauren 
102 Brantwood Road 
Snyder, N.Y. 14226 
837-4636 
DeBerry, Mrs. Juanita 
60 Charter Oaks Drive, #1 
Amherst, N.Y. 14228 
636-1758 
DeBerry, Ms. Valerie 
DeBerry-Nelson, Jordan 
21 Windham Way 
Amherst, N.Y. 14228 
688-7796 
Dees, Mrs. Lula 
133 Parkridge Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
833-9827 
'\. 
Dickinsori~~- Roberta 
5225 Robin, od Road, #B13 
Bonita, £A 1902* 
/ _ 
Dorsey, Mr. Willie 
32 Brunswick Blvd. 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-5381 
Duke, Mrs. Donnie 
38 Hamlin Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-6722 
Duncan, Mrs. LueEthel 
55 Woodlawn Avenue 
Buffalo, N.Y. 14209 
885-1292 
Edwards, Mrs. Lucille 
120 Meyer Road, #515 
Amherst, N.Y. 14226 
837-2833 
Edwards, Mr. Thomas & Johanna 
995 Genesee Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
894-4888 
English, Mr. Arthur 
P .0. Box 221 
Buffalo, N.Y. 14240 
Evans, Mrs. Theresa 
348 Humboldt Parkway 
Buffalo, N.Y. 14214 
883-9025 
*Last known address 
Evans, Mr. Willie 
50 Jewett Parkway 
Buffalo, N.Y. 14214 
837-3703 
Fisher,Jr., Mr. Charley & Mary 
360 Parkhurst Blvd. 
Buffalo, N.Y. 14223 
836-2953 
Fisher, Mrs. Laura 
33 E. -Meyers -:street 
Buffalo, N.Y. 14211 
896-5812 
Floyd, Mr. Daniel 
21 Daisy Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-4678 
Fogan, Mr. Bee & Lucy 
Randall, Byron 
78 Hamlin Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-5579 
Frazier, Mr. Philip 
53 Hartford Road 
Buffalo, N.Y. 14226 
835-6374 
Frazier-Merritt, Mrs. Louisa 
Shayla 
53 Hartford Road 
Buffalo, N.Y. 14226 
835-6374 
Gabler, Mrs. Jean Flood 
3650 Heatherwood Drive 
Hamburg, N.Y. 14075 
649-9079 
Gaskin, Mr. Sirlee 
127 Butler Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
881-1337 
Gault, Mr. McDaniel & Irene 
N'tare, Sayeeda, Haley 
108 Rose Street 
Buffalo, N.Y. 14204 
885-2717 
Givens, Mr. David 
200 Sanders Road, #3 
Buffalo, N.Y. 14216 
875-6852 
Givens, Ms. Debra 
19 Bennett Village Terrace 
Buffalo, N.Y. 14214 
834-4027 
Givens, Mr. Walter & Doris 
Gregory 
62 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-1817 
--~-----------------------·-·::·· ~ 
//.Glover, Mrs. Evelyn 
1 7 Bennett Village Terrace 
Buffalo, N.Y. 14214 . 
883-1214 / 
Goodloe, Dr. Samuel 
56 Fox Hunt Lane 
East Amherst, N.Y. 14051 
688-2908 
Gordon, Dr. Frederick & Mary 
180 Morris Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
837-3031 
Graham, Mr. Grady & Bertha 
225 Northampton Street 
Buffalo, N.Y- 14208 
884-2352 
Green, Ms. Dianne 
301 East North Street 
Buffalo, N.Y. 14204 
885-,,: 087 
4 
,,0/ 
-~)h~/lJ,-,., , ~er7 oer~~vy-
<'· .,., - ~ /j / -'"' 
Greene, Miss Gwendolyn 
348 Humboldt Parkway 
Buffalo, N.Y. 14214 
883-9025 
Guice, Mrs. Hattie 
8 Tudor Road 
Cheektowaga, N.Y. 14215 
838-6907 
Hall, Mrs. Frances K. 
85 Hamlin Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-8540 
Hamilton, Mr. James & Leola 
121 Mc Nair Road 
Williamsville, N.Y. 14221 
631-3697 
Hardiman, Mrs. Thelma Ayers 
182 Hamlin Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-5051 
Harris, Mrs. Laura 
Kenneth, Crystal 
497 Parker Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
836-4474 
Hawkes, Mrs. Marie 
367 Roslyn 
Buffalo, N.Y. 14215 
894-9509 
Hawkes, Ms. Karen 
Maurice 
367 Roslyn 
Buffalo, N.Y. 14215 
894-9509 
Heck,III, Mr. James R. 
32 Tartan Lane 
Williamsville, N.Y. 14221 
Henderson, Mrs. Pamela 
Jamal 
44 Gunnell Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
875-3455 
Henry, Mr. Stanley 
141 Willert Park 
~uffalo, N.Y. 14204 
Herndon, Mrs. Geneva 
33 Linwood Avenue Apt.#702 
Buffalo, N.Y. 14209 
882-7994 
Hill, Mr. Edward & Laverne 
89 Mercer Avenue ? 
Buffalo, N.Y. 14214 
835-0912 
Hill, Mrs. Viola 
106B Willert Park 
Buffalo, N.Y. 14204 
856-4567 
Hollins, Mrs. Carol 
93 Hamlin Road 
Buffalo, N.Y. 1420a 
882-0145 
Hubbard, Mrs. Jereon 
312 Perry Street, #6H 
Buffalo, N.Y. 14204-2281 
855-3374 
Irby, Mrs. Willa R. 
472 Dartmouth Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
832-3941 
-
Jackson, Mrs. Christina 
20 Kenova Place 
Buffalo, N.Y. 14214 
837-5306 
* ·Last known ·a·ddress 
Jackson, Mrs. Patricia 
244 Shirley Avenue 
Buffalo, N. Y. - 1421 5 
832-1791 
Jackson, Mrs. Rachel 
4A Kenville Road 
Buffalo, N.Y. 142]5 
834-1966 
Johnson, Mrs. Anita 
Kimberly, Anthony, Trevor 
Christopher 
477 Minnesota Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
837-1696 
Johnson, Mr. Booker 
234 Crescent Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214* 
Johnson, Ms. Catherine 
139 East Delavan Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208* 
Johnson, Mr. Ivory 
353 Richmond Avenue 
Buffalo, N.Y. 14222 
885-5448 
Johnson, Mrs. Mamie 
101 Hamlin Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
885-8814 
Johnson, Mrs. Marilyn 
Damon, Ivy 
169 Parkside Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
833-4190 
Johnson, Mrs. Mary W. 
165 Pepper Tree Village, #4 
Amherst, N.Y. 14228 
691-3028 
Johnson, Ms. Pamela 
58 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-0448 
Johnson, Master Damani 
58 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-0448 
Johnson,Jr., Mr. _Theodore R. 
334 Dewey Avenue #1 
Buffalo, N.Y. 14214 
836-1024 
Jones, Mrs. Florence 
34 Durham Court 
Buffalo, N.Y. 14204 
Jones, Mrs. Lelia 
22 Marigold Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
~~~ 
Jones, Misses Myra & Miriam , 
253 Tacoma Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
873-6733 
Jones, Mr. Young & Dr. Kathlyn Wiggins 
Anaxet, Juliette 
30 Longleat Parkway 
Eggertsville, N.Y. 14226 
834-3388 
Joseph, Mr. John 
99 Oxford Avenue 
Buffalo, N.Y. 14209 
883-7438 
Kearney, Mrs. Willye 
247 Timon Street 
Buffalo, N.Y. 14208 
881-0772 
Kerr, Mrs. Elizabeth 
249 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
885-6864 
Lafayette, Mrs. Emily E. 
16 Devon Green 
Buffalo, N.Y. 14204 
854-3536 
Lancaster, Mrs. Thelma 
531 Sherman Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
892-5891 
Lane, Mrs. Gertrude 
17 Meech Avenue 
Buffalo, N. Y. 1 4208 
884-5666 
Lang, Mr. Edward & Nora 
71 Locust Street 
Buffalo, N.Y. 14204 
852-2926 
Leigh, Mr. William & Virginia 
Deborah, Monique 
485 Starin Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
832-2534 
Lewis, Mrs. Anica 
Russell, Sonya 
21 Park Forest Drive 
Williamsville, N.Y. 14221 
634-5085 
Lumpkin, Ms. Jeanne 
172 Bennett Village Terrace 
.Buffalo, N.Y. 14214 
838-6321 
Lumpkin,Jr., Mr. Ozzie 
59 Hedley Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
Lumpkin,Sr., Mr. Ozzie & Florence 
120 Meyer Road, #604 
Amherst, N.Y. 14226 
836-6316 
Mallard, Miss Doris 
197 Goulding Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-2886 
Martin, Mrs. Estelle 
505 Elmwood Avenue, #7L 
Buffalo, N.Y. 14222 
885-7448 
Martin, Mrs. Mary 
369 Faraday Road 
Kenmore, N.Y. 14223 
837-6764 
Mathis, Mrs. Joyce C. 
416 Voorhees Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
834-6705 
Matthews, Dr. George E. & 
Attorney Gail Mitchell 
George M. 
102 Fairlawn Drive 
Buffalo, N.Y. 14226 
834-6150 
McMullen, Mrs. Eleanor 
173 Florida Street 
Buffalo, N~Y. 14208 
884-5387 
McPheeters, Mr. Charles E. 
3 5 Hedley Place· 
Buffalo~ N.Y. 14208 
886-7009 
Melford, Dr. Ryland & Juanita 
33 Gates Circle 
Buffalo, N.Y. 14209 
882-2422 
Merriweather, Mr. Frank 
409 East Utica Street 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-9570 
Miles, Mr. Marshall 
623 Humboldt Parkway 
Buffalo, N.Y. 14208 
Mitcherson, Mrs. Ethel 
354 Florida Street 
Buffalo, N.Y. 14208 
Moore, Mrs. Ivor 
_Downtown Nursing Home 
200-7th Street 
Buffalo, N.Y. 14201 
847-2500 
Mose, Mrs. Clarinda 9, 
49 St. Mary's Road '1 
Buffalo, N.Y. 14211 
897-5434 
Mose, Mr. John o. 
188 Shoshone Street 
Buffalo, N.Y. 14214 
. 832-2879 
Murphy, Dr. B. Frank & Clyde 
209 Morris Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
837-6985 
Murphy, III, Mr. Frank 
208 LaSalle Avenue 
Buffalo, N.Y. 14214 
836-7758 
Nelson, Mrs. Blanche 
221 East Utica Street 
Buffalo, N.Y. 14208 
882-3048 
Nicholas, Mr. George W. & Ophelia 
95 Andover Lane 
Williamsville, N.Y. 14221 
633-1690 
Nicholas, Mr. George F. 
95 Andover Lane Kr, sf-l2-o 
Williamsville, N.Y. 14221 
633-1690 
Nichols, Mr. Willie & Maggie 
314 East Delavan Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-3469 
Nichols, Mr. Thomas 
314 East Delavan Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-3469 
Oliver, Mrs. Elsie 
John 
343 Humboldt Parkway 
Buffalo, N. Y. 1 4208 
881:-5394 
Pannell, Mrs. Java 
54 Caprice Drive 
Buffalo, N.Y. 14227 
668-5413 
Parker, Ms. Rose Marie 
106 East Amherst, #A14 
Buffalo, N.Y. 14214 
. 834-2650 
Parrott, Mr. Walter & Patricia 
Darrick, Kevin 
537 Vine Lane 
Amherst, N.Y. 14228 
691-8286 
Patterson, Mrs. Vernette 
15 Hughes Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-5358 
Payne, Mrs. Lucetta 
Address unavailable 
Philip; Mr. Richard & Elaihe 
51 Donaldson Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
885-1279 
Perry, Ms. Jeanette 
Address unavailable 
Pittman, Ms. Charlotte 
173 Florida Street 
Buffalo, N.Y. 14208 
881-1411 
Pitts-Foster, Mrs. Betty 
485 Cambridge Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
837-4980 
Pompili, Ms. Lonzenia 
503 Cambridge Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
838-2757 
Pryor, Mr~ James & Sheila 
249 Hastings Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
837-6907 
Richardson, Mr. Gerald 
28 University Court 
Eggertsville, N.Y. 14226 
836-0155 
Robinson, Mr. Ambrosia & Frances 
198 Glenwood Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-5040 
Robinson, Dr. Edith B. 
35 Hughes Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
- 882-3826 
Robinson, Mrs. Hebie Faye 
Jason 
430 LaSalle Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
833-2736 
;;~rs.Ka=~ 
446 Woodlawn Avenu~erine "'\ 
Buffalo, N.Y. 14208 // 
885-2414 
Robinson, Mrs. Marjorie 
35 Fordham Drive 
Buffalo, N.Y. 14216 
875-7624 
Robinson, Ms. Sonja 
Lori 
133 Bassett Road 
Williamsville, N.Y. 14221 
688-1874 
Robinson, Mrs. Phyllis 
81 Connelly Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
833-0998 
Roland, Mrs. Lessie 
33 Linwood Avenue, #710 
Buffalo, N.Y. 14209 
881-0971 
Ross, · Mr. Frank 
12300 Mortons Corners Road 
Springsville, N.Y. 14141 
Salter, Mrs. Ozella 
Delrnetrea 
52 Navel Avenue 
Buffalo, N.Y. 14211 
893-4360 
Samuel, Mrs. Leila 
35 Jeanrnoor Road 
Amherst, N.Y. 14228 
691-696J 
Scott, Mr. Caesar 
135 Donaldson Road 
Buffalo, N.Y. 14208 
886-2927 
Self, Mr. Henry & Lennie 
15 Tanglewood Drive 
Amherst, N.Y. 14228 
691-7090 
Shropshire, Ms. Deborah 
Jessica 
119 Godfrey 
Buffalo, N.Y. 14215 
838-6814 
Siddall, Mrs. Ernestine 
17 Victor Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
885-8635 
Skinner, Mrs. Vivian 
369 Olympia Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
832-3242 
Smith, Ms. Carolyn 
55 Harrier Circle 
Rochester, N.Y. 14623 
Smith, Mr. Earl & Bernadette 
Anthony, Kirn, Marcus 
11 Leonard Drive 
Depew, N.Y. 14043 
683-6819 
, Mr. Preston 
Bailey Avenue 
=~alo, N.Y. 14211 
892-8762 
th, Ms. Vivian 
5 Edna Place 
= - ffalo , N.Y. 14209 
886-6491 
Staten , Ms. Willie Mae 
~s Sherman Street 
Buffalo, N.Y. 14206 
Stewart, Mrs. Carol H. 
42 6 Berkshire 
Buffalo, N.Y. 14215 
833-0246 
Stringfield, Mrs. Carolyn 
James Darwin Jones 
31 Surrey Run 
Williamsville, N.Y . 14221 
626-0790 
tv;fil~<! 
I Taylor, Miss Sherrell 
47 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
Terry, Miss Barbara 
403 East Utica Street 
Buffalo, N.Y . 14208 
881-5718 
Thomas, Mrs. Ethel 
1593 Jefferson Avenue 
Buffalo, N.Y. 14204 
885-2942 
Thomas, Mrs. Katie 
313 Pratt Street 
Buffalo, N.Y. 14204 
847-6894 
Thomas, Mr. Solomon & Edna 
781 Parkside Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
834-5230 
Tillman, Mr. Howard & Susan 
460 Best Street 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-3518 
Travis, Mrs. Isabelle 
44 Horton Place 
Buffalo, N.Y. 14209 
885-3140 
Vanfield, Mrs. Creola 
21 Millicent Street 
Buffalo, N.Y. 14215 
837-0789 
Van Story, Mrs. Audrey 
500 Wall Street 
North Tonawanda, N.Y. 14120 
693-7863 
Walker, Mr. Urias & Detroit 
25 Clearfield Drive 
Williamsville, N.Y. 14221 
688-6769 
Ware, Mrs. Gertrude 
~ O~W,ogdl&1wn Avencre- ~/rn Wc:)" d 
Buffalo, N.Y. 142.ra.R-
885-6461 
Washington, Mr. Rodney & St~ 
Myra, ,Miriam-, Michelle,M::ili:cy .J:IEs 
253 Tacoma Avenue 
Buffalo, N.Y. 14216 
873-6733 
Washington, Mr. Ronald & Chery: 
Vaughn 
294 East Delavan Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-3559 
Waters, Mrs. Elsie 
62 Blaine Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
884-1817 
Watson, Mr. Gillis & Jeanette 
98 Chaumont Drive 
Williamsville, N.Y. 14221 
634-9305 
Watts,Sr., Mr. Edward & Lydia 
Edward,Jr., Jonathan 
41 Colony Court 
Snyder, N.Y. 14226 
839-2988 . ib~ ~ Williams, Mrs. Deborah E. 
1003 Genesee Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
891-8965 
Williams, Mrs. Geraldine 
46 Woeppel Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
894-3771 
Williams, Ms. Henrietta 
188 Northland Avenue 
Buffalo, N.Y. 14208 
881-6280 
Williams, Mr. Joseph & Evelyn 
207 Madison Street 
Buffalo, N.Y. 14206 
847-1604 
Williams, Mr. Monroe & Ernestine 
56 Woeppel Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
891-9071 
Willis, Ms. Shirley 
269 Davidson Avenue 
Buffalo, N.Y. 14215 
Winston, Mrs. Susie 
78 Marshall Street 
Buffalo, N.Y. 14211 
896-8493 
Worrell, Mr. Henry & Georgia 
89 Eastwood Place 
Buffalo, N.Y. 14208 
883-1687 
Womack, Mrs. Romaine 
Bldg. 3 - Apt. #607 
Mariner Towers 
Buffalo, N.Y. 14201 
842-0628 
Young, Mrs. Dorothy 
301 East North Street 
Buffalo, N.Y. 14204 
882-8869 
lie 
